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Resumo: O presente estudo trata do desenvolvimento de um projeto arquitetônico para 
comercialização das hortaliças cultivadas pelo Programa Verde Vida, considerando o 
espaço e as atividades circundantes. Ele iniciará com a realização de entrevistas com os 
dirigentes do programa, funcionários e comunidade, possibilitando a construção de um 
referencial teórico consistente. Com a coleta desses dados, proceder-se-á aos estudos 
preliminares, nos quais serão especificados o conceito do projeto, partido arquitetônico, 
zoneamento, fluxograma e organograma tendo em vista as necessidades e condicionantes 
do terreno.  
Concluindo a pesquisa, será elaborado o anteprojeto e, após seu aperfeiçoamento, o 
Projeto Arquitetônico final, que, além de atender às normas técnicas e de sustentabilidade, 
será economicamente viável e poderá contribuir com o desenvolvimento socioeconômico 
da comunidade..  
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